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Editorial
A edição de número 27 da revista O público e o privado disponibiliza 
aos seus leitores o Dossiê Governança e políticas de saúde pública, 
organizado pelo professor e investigador social Mauro Serapioni e pela 
investigadora Ana Raquel Matos, ambos vinculados ao Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra. O Dossiê apresenta tema de grande 
relevância para os estudos acadêmicos sobre políticas de saúde pública 
em distintas experiências democráticas contemporâneas, tanto no Brasil 
como no exterior. Ao analisarmos a temática apresenta pelo presente dossiê, 
não podemos ignorar os ajustes orientados por receituários neoliberais que 
têm sido impostos aos governos em todo o mundo. Tais processos afetam 
diretamente direitos sociais e promovem o refluxo de políticas públicas 
em geral e, de modo enfático, das políticas voltadas à educação e saúde. 
Neste contexto, torna-se imprescindível a análise sobre a participação da 
população no planejamento e na gestão das políticas de saúde, razão pela 
qual, segundo os organizadores, o dossiê destaca a participação pública 
em saúde e, os artigos que compõem esta edição descrevem e analisam 
criticamente as experiências de participação em saúde desenvolvidas tanto 
no Brasil como em países do sul de Europa. De modo mais concreto, o 
Dossiê reúne três experiências de diferentes estados brasileiros, duas de 
Portugal, uma da Espanha, uma da Itália e uma da Grécia. Os artigos aqui 
apresentados são inéditos e resultam de pesquisas empíricas e/ou teóricas 
e têm como eixo central a participação da população na gestão das políticas 
de saúde pública. As questões abordadas são reveladoras de níveis 
diferenciados de participação e da importância desta na implementação de 
políticas públicas de saúde, como poderemos atestar tanto na apresentação 
do Dossiê como, de modo mais específico e detalhado, no conteúdo dos 
artigos que o formam. Por fim, a resenha do livro: Impasses da Democracia 
no Brasil, de Leonardo Avritzer, completa esta Edição.  
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